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професійно спрямованого навчання ІМ у старшій профільній школі, а також
дотримання найбільш актуальних принципів у процесі оволодіння учнями
іншомовним міжкультурним спілкуванням сприятиме створенню умов для
удосконалення процесу підготовки майбутніх економістів, здатних до
іншомовного міжкультурного спілкування на високому рівні.
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Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка
ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ
ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Анотація. Розглянуто засоби синхронної та асинхронної комунікації, використання яких
відкриває нові можливості під час викладання іноземних мов. Проаналізовано технологію
роботи з відеоподкастами, обґрунтовано важливість застосування інтернет-технологій у
навчальному процесі як інструменту самостійної діяльності майбутніх військових фахівців,
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спрямованої на організований пошук, аналіз і перетворення інформації.
Ключові слова: іноземна мова, інтернет-технології, засоби синхронної та асинхронної
комунікації, відеоподкаст, інтернет-матеріали.
Abstract. The tools of synchronous and asynchronous communication, which open up new
opportunities in teaching foreign languages are considered. The technology of working with video
podcasts is analyzed, as well as the importance of Internet technologies for future military specialists’
self-study aimed at organized search, analysis and transformation of information is proved.
Key words: foreign language, Internet technologies, tools of synchronous and asynchronous
communication, video podcast, online materials.
Постановка проблеми в загальному вигляді.
Розробка та впровадження ефективних навчальних технологій, що
забезпечують максимальну активізацію комунікативної діяльності на заняттях з
іноземних мов, є однією з обов’язкових умов для реалізації положень Концепції
мовної підготовки особового складу Збройних Сил України. Використання
інтернет-технологій поряд із традиційними методами навчання у вищих
військових навчальних закладах (на прикладі Воєнно-дипломатичної академії
(ВДА) дає можливість суттєво підвищити ефективність процесу навчання
іноземним мовам, зробити його більш мобільним, диференційованим,
індивідуалізованим та інтерактивним. Як показує практика, матеріали мережі
Інтернет є безцінною базою для створення інформаційно-предметного
середовища, самоосвіти слухачів, задоволення їх професійних інтересів і потреб.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Педагогічні й теоретичні аспекти використання інтернет-технологій у
навчальному процесі викладено в наукових працях В. Бикова, П. Гороль,
О. Гребельник, Р. Гуревича, Л. Данильчука, М. Козяр, Є. Полат та ін.
Проблему використання ресурсів мережі Інтернет і різних форм
телекомунікації в процесі навчання іноземних мов у немовних вищих навчальних
закладах розглянуто в працях І. Кобильської, Л. Раіцької, Є. Єренчинової,
Г. Черній, С. Торн та Р. Блек та ін.
Мета статті ― розглянути особливості застосування інтернет-технологій у
навчанні іноземних мов слухачів ВДА, обґрунтувати ефективність їх
використання на заняттях та рекомендувати популярні інтернет-матеріали для
навчання різних видів мовленнєвої діяльності.
Виклад основного матеріалу.
Нагадаємо, що під терміном інтернет-технології в методиці навчання
іноземних мов розуміють сукупність форм, методів, способів навчання з
використанням мережі Інтернет. Іншими словами, інтернет-технології ― це
використання мережі Інтернет у процесі навчання іноземних мов [1].
Інтернет-технології, які можна активно використовувати в процесі навчання
іноземної мови, поділяють на засоби синхронної комунікації (synchronous
communication tools) та засоби асинхронної комунікації (asynchronous
communication tools) [2].
Засоби синхронної комунікації ― це інтернет-засоби, що дають можливість
спілкуватися в режимі реального часу (чат, відеочат і аудіочат). Прикладами
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таких засобів є Skype і Yahoo Messenger. Використання таких чатів у педагогічних
цілях відкриває нові можливості під час викладання іноземних мов. Д. Гонзалес,
професор університету Саймона Болівара (Венесуела), виділяє п’ять видів
педагогічного чату:
― чат на вільну тему (free topic chat); основне призначення ― практика
говоріння, аудіювання й письма мовою, що вивчається;
― чат, спрямований на вирішення певного навчального завдання
(collaborative task-oriented chat);
― чат-семінар або чат-презентація (academic seminar or presentation chat)
― чат, спрямований на відпрацювання якогось певного матеріалу або дії
(practice chat); наприклад, чат-інтерв’ю;
― оціночний чат (evaluation chat), спрямований на контроль та оцінку
ступеня засвоєння того чи іншого матеріалу [4, с. 68−69].
Засоби асинхронної комунікації ― це інтернет-засоби, що дають змогу
обмінюватись інформацією із затримкою в часі (форуми, електронна та
аудіопошта, сайти, блоги). Інтеграція засобів асинхронної комунікації в
навчальний процес сприяє удосконаленню навичок письмового й усного
мовлення, аудіювання, читання; ознайомленню слухачів з ресурсами мережі, де
пропонується багато цікавої та корисної інформації за темами, що вивчаються;
стимулює обговорення тем і дискусії на мові, що вивчається, в позааудиторний
час.
На нашу думку, одним із ефективних засобів оптимізації процесу навчання
іноземних мов у ВДА є відеоподкасти ― регулярно оновлювана в Інтернеті серія
відеосюжетів. Особливо цінними в цьому контексті є автентичні подкасти ―
файли із записом текстів, озвучених носіями мови, створені для навчальних цілей,
та файли нелінгвістичного характеру, які також можуть слугувати матеріалом для
аудіювання.
Технологія роботи з відеоподкастами на заняттях збігається з технологією
роботи над відеосюжетом. Вона складається з трьох етапів:
переддемонстраційного, демонстраційного та післядемонстраційного [3,
с. 454−455].
На переддемонстраційному етапі викладачеві потрібно передбачити
можливі труднощі сприйняття слухачами відеосюжету і допомогти їх подолати;
активізувати наявні знання слухачів з означеної теми; мотивувати їх мовну
діяльність, налаштувати на виконання завдань демонстраційного етапу. Серед
завдань, які використовують на цьому етапі, можна виділити такі: а) передбачення
змісту відеоподкасту шляхом обговорення окремих сюжетних фрагментів,
перегляду відеоподкасту без звуку тощо; б) уведення нових слів та виразів, їх
пояснення за допомогою дефініцій, прикладів, ілюстрацій; в) вивчення складних
граматичних структур на основі матеріалу відеоподкасту.
Демонстраційний етап спрямовано на те, щоб привести слухачів до
розуміння змісту відеосюжету; забезпечити розвиток їх мовної, мовленнєвої та
соціокультурної компетенції. На демонстраційному етапі слід використовувати
такі завдання: а) для розвитку рецептивних умінь ― визначення
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правильних/неправильних тверджень, відповіді на запитання за змістом
відеоподкасту, зівставлення частин речень з відеоподкасту; б) для пошуку мовної
інформації ― заповнення пропусків у тексті потрібними словами та виразами,
підбір синонімів, антонімів тощо; в) для розвитку навичок говоріння ―
призупинення перегляду відеоподкасту для опису подій, персонажів, їх
взаємовідносин, удосконалення вміння прогнозувати подальший розвиток подій
на основі звукової інформації без збереження зображення.
Післядемонстраційний етап передбачає використання вихідного
відеосюжету для розвитку навичок усного й писемного мовлення. Завдання, що
використовуються на післядемонстраційному етапі, ― переказ відеоподкасту;
рольові ігри на основі сюжету та ситуацій відеоподкасту; складання листа чи
листівки від імені головного персонажа; творчий розвиток сюжету відеоподкасту;
інсценування ситуації з відеоподкасту; виявлення основної проблеми сюжету та її
порівняння, наприклад, з нинішньою ситуацією в країні чи світі.
На нашу думку, оптимізація самостійної роботи слухачів є одним з важливих
аспектів під час навчання іноземних мов. Використання інтернет-технологій
створює необхідні передумови для самостійної діяльності з метою спеціально
організованого пошуку, аналізу й перетворення інформації. У цьому контексті
важливого значення набуває робота з навчальними інтернет-матеріалами. В
англомовній літературі виділяють п’ять видів навчальних інтернет-матеріалів:
hotlist, treasure hunt, subject sampler, multimedia scrapbook, webquest [1].
Hotlist ― список iнтернет-сайтів за темами, що вивчаються. Для отримання
потрібного списку необхідно лише ввести ключове слово в пошукову систему
Інтернету.
Multimedia scrapbook містить посилання на текстові сайти, фотографії,
аудіофайли, відеокліпи, графічну інформацію, анімаційні віртуальні тури тощо.
Вказані ресурси використовуються як інформаційний та ілюстративний матеріал
під час вивчення певної теми.
Treasure hunt містить посилання на різні сайти за темами, що вивчаються, та,
на відміну від hotlist, запитання за змістом сайту.
Subject sampler також містить посилання на текстові та мультимедійні
матеріали мережі Інтернет (фотографії, аудіо- та відеокліпи, графічну
інформацію). Після вивчення кожного аспекту теми потрібно відповісти на
запитання. Головною особливістю Subject sampler є те, що необхідно не просто
ознайомитися з матеріалом, а й висловити та аргументувати власну думку.
WebQuest, в якому поєднано всі компоненти чотирьох зазначених вище
матеріалів, передбачає групову проектну роботу. Кінцевим продуктом такого
виду діяльності є обмін думками, прогнозування подальшого розвитку подій
тощо.
Кожен із цих видів навчальних інтернет-матеріалів охоплює елементи
попереднього, поступово ускладнюючи спектр навчальних завдань.
Висновки. Застосування інтернет-засобів синхронної та асинхронної
комунікації в процесі іншомовної підготовки слухачів сприяє реалізації низки
навчальних цілей і завдань, таких як розвиток навичок самостійного пошуку
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інформації для створення певного проекту, презентації; поглиблення вивчення
основної чи другої іноземної мови; формування та розвиток умінь та навичок
читання з використанням матеріалів різного ступеня складності; формування та
розвиток навичок аудіювання на основі аутентичних звукових текстів із мережі
Інтернет; удосконалення вмінь монологічного й діалогічного мовлення на основі
підібраних матеріалів із мережі Інтернет; удосконалення навичок письма шляхом
електронного листування; поповнення лексичного запасу лексикою сучасної
іноземної мови.
Використання відеоподкастів на заняттях з іноземної мови та інтернет-
матеріалів під час самостійної роботи здійснюється в інтересах удосконалення
процесу навчання, розвитку навичок аудіювання, усного мовлення та
ознайомлення слухачів з особливостями культури й традицій країни, мову якої
вони вивчають; сприяє підвищенню рівня мотивації слухачів, а також оптимізації
відбору, оцінювання та застосування іншомовної інформації на практиці.
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Анотація. У статті йдеться про теоретичні засади формування міжкультурної
компетентності студентів економічних спеціальностей. Основну увагу зосереджено на
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